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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se nombra Comandante del crucero
Canarias al Capitán de Navío (Av) señor don Juan
José jáuregui y Gil DeTgado, que cesará de Jefe de
Estado Mayor del, Departamento Marítimo de Car
tagena, en lelevo del Jefe de igual empleo (A) se
ñor don José García de Lomas y Barrachina, de
biendo tomar posesión del mando del citado cru
cero en 12 de nbviembre próximo, fecha en que es
tará cumplido de las condiciones mínimas reglamen
tarias de embarco su actual Comandante.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 27 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Se nombra Jefe del Estado Mayor del De
partamento Marítimo de Cartagena •al Capitán de
Navío (E) señor don Andrés Galán Armario, que
cesa a las órdenes del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 27 de octubre de 1947.
• REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Se nombra Comandante del minador Tritón
al Capitán de Corbeta (S) don Jesús Lasheras Mer
cadal, que cesará de Profesor de la Escuela Naval
Militar cuando lo permita su función docente.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 27 de octubre de 1947.
REGALAttO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del, Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Destinos. Se nonlbra .Comandante del- destruc
tor Velasco al Capitán de Corbeta D. Miguel Do
mínguez Sotelo, que cesará de Profesor de la Es
cuela Naval Militar cuando lo permita su función
docente.
Este destino se confiere con carácter forzoso a,
todos los .efectos.
Madrid,. 27 de octubre de,
o REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante Jefe de Instrucción.
Se nombra Comandante del- patrullero R. R.-io
, al Teniente de Navío D. Andrés Pintó Martínez,
que cesa en el crucero Méndez Núñez.
Este destino \ se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 27 'de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone pase destinado a la Segunda Flo
tilla de Destructores el Alférez de Navío D. Anto
nio Torlosa Navarro, que cesa en el patrullero
R. R.-20.
Este destino. • se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 27 de octubre de 1947.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán deneral del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe de'
Servicio de Personal.
Se dispone que el personal relacionad.° a con
tinuación cese en los destinos que se indican ,y pase
a ocupar los que se expresan, por el orden que se
menciona :
Contramaestre primero D. Juan Rivas Rey. Del
cañonero Martín Alonso Pinzón, a las órdenes del
'Comandante General de la Escuadra.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Matías Lirón Apari
cio.—Del Cuartel de Instrucción de Cartagena, al
transporte Contramaestre Casado. Forzoso sólo
a
efectos administrativos.
11
Excmos. Sres. Capitán General del Depa'rtame
Marítimo de El FerroI del Caudillo y Almira
Jefe del Servicio de Personal.
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— En virtud de propuesta elevada por el Capi
tán • General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo se dispone que el Mecánico Ma
yor D. Antonio Alamo Saavedra cese en el caño
nero Vasco N1'1"iíez de Balboa y embarque, con ca
rácter• forzoso, en el cañonero -Hmián Cortés.
Madrid, 27 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departam
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almir
jefe del Servicio de Personal.
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En virtud de propuesta elevada por el Capi
tán Genéral del Departamento Marítimo de Cádiz
se dispone que el Sanitario segundo D. José Alcá
zar Velázquez cese en el buque-hidrógraf o Artabro
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Condestable Mayor D. Emilio Hernández Rubí.
Del crucero Miguel de Cervantes, a las órdenes del
Capitán General del Depaytamento Marítimo de
iCartagena.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable primero D. Manuel Varela Bautista.—
Del Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudi
llo, al Rano de Artillería del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo. Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Electricista pi-imero D. Manuel Elías Roca.—Del
submarino General Sanjurjo, al buque-planero Ar
tabro.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico Mayor D. Felipe Dapena Filgueira.
Del destructor Huesca, a" la Escuela Naval Militar.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico Mayor D. Manuel Dapena Filgueira.
Del guardacostas Arcila, al destructor Huesca.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico Mayor D. Salvador Montáñez Suá
rez.—Del dragarniñas Lérez, al cañonero Callo. So
te/o.--:Forzoso sólo a efectos administrativos. _
Mecánico primero D. Ignacio Prendes Infiesta.—
Del buque-hidrógrafo Malaspirba, al submarino Ge
neral_ Mola.—Fórzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Eliseo Martín García.—Del
submarino General Mola, al buque-hidrógrafo Ma
laspina.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
.Mecánico primero D. Manuel Roca Allegue.
Del dragaminas Guadalete, a lasórdenes'del Coman
dante General de la Escuadra.—Forzoso sólo-a efec
tos administrativos.
Mecánico primero D. Manuel Vázquez Maure.—
Del dragaminas" Lérez, al cañonero Pizarro.—For
zoso sólo á efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Julio Hermida Breijo.—Del
cañonero Pizarro, a las órdenes del Comandante Ge
neral de la Escuadra. Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Mecánico segundo D. Antonio Moreno Alcánta
ra.—Del transporte Contramaestre Casado, al caño
nero Cánovas del Castillo.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Sanitario segundo D. Juan Miranda Palomero.—
Del -guardacostas Alcázar, a las órdenes del Coman
dante General de la Base Naval de Canarias.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente primero D. Manuel V. de la Corte y
del Río.—De la Escuela de Suboficiales, a la Es
cuela de Aplicación de Infantería de Marina.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Escribiénte segundo D. Miguel Gallardo Pala
cios. De la Capitanía General - del Departamento
Marítimo de Cádiz, a la Escuela de Suboficiales.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. José María García Gar
cía. — Del buque-hidrógrafo Malaspina, al Ministe
rio.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. . Miguel Sánchez Anto
nio..—Del destructor Alcalá Galiano, a las órdenes
del Capitán General del Departakiento Marítimo de
Cartagena.—Forzosa .sólo a efectos administrativas.
Escribiente segundo D. Antonio Torres Mendo
za.—Del destructor Císcar, a la Comandancia de Ma
rina de Ifni (Sahara).—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Escribiente segundo D. Pablo Garrido Gelabert.
Del minador Neptmno, a las órdenes del Comandan
te General de la Base Naval de Baleares.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Buzo primero D. Benigno Rodríguez Rodríguez.
Del R. A.-I (Cíclope), al Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena. Forzoso sólosa efectos ad
ministrativos.
Madrid, 27 de octubre de 1947.
xc mos. Sres. ...
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REGALADO
Destinos.—En virtud de, propuesta elevada pól
Capitán General del Departamento Marítimo dé
Ferrol del Caudillo, se dispone que el Condesta
segundo n. José Ferraces Seijo desembarque
cañonero Vasco Núñez de Balboa con destino
patrullero Arcila, y que el de la misma Especialic
y empleo D. José Rojo- Fajardo cese en este últi
buque y embarque en el primeramente citado.
Madrid, 27 de octubre de 1947.
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.y embarque, con carácter forzoso, en el guardacos
tas Uad-kert.
Madrid, 27 de octubre de 1947-
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Destinos.—Como -resultado de expediente incoa
do al efecto y accediendo a lo solicitado por el Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A. (Calderero) D. Ra
fael Galea Añino, cesa en el Departamento 'Marí
timo de Cartagena y pasa destinado a disposición
de la Superior Autoridad del de Cádiz.
Madrid, 27 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes ienerales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Se dispone que. el personal de la Maestranza
de la Armada que se cita a continuación cese de
prestar sus servicios en el Departamento de Cádiz
y pase a continuarlos, con carácter forzoso, a -la
Escuela Naval Militar.
Operario de segunda (Carpintero) Manuel Lubián
Rueda.
Peones José Rodríguez Domínguez y
Rodríguez Domínguez.
Madrid, 27 de octubre de 1947.
Manuel
REGALADO
'ab
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos -Marítimos de El Ferro' del Caudillo y
Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Permutas de destinos.—Se concede permuta de
destinos a los Alféreces de Navío D. Esteban Arria
ga López y D. Manuel Lara Febrés, pasando a em
barcar, el primero, en el cañonlro Vasco Núñez de
Balboa, y el último, eirel crucero Almirante Cervera.
Madrid, 27 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departame-n' to
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
Ilmo. Sr.: El Director del Institrito Español de
Oceanografía, en comunicación fecha 13 de septiem
bre último, interesa franquicia arancelaria a la im
portación de un espectógrafo completo, con acce
sorios y piezas de recambio, destinado a la ense
ñanza en dicho Centro.
En cumplimiento del último párrafo del caso 25de la disposición -segunda del vigente Arancel, •la
Dirección General de Industria, en comunicación de
fecha 6 de octubre actual, _informa que no hay fa
bricación en España de aparatos como el que se
pretende importar del extranjero.
En su virtud, este Ministerio,_.de conforrnicEd
con lo prevenido en el caso 25 de la disposición se
gunda de los vigentes Aranceles de Aduanas, ha
acordado -que, previa inserción de la presente Or
den en el Bolctín Ofirial del Estado, se permita la
importación, por la Aduana de Bilbao, con los be
neficios establecidos en la mencionada disposición,
de seis cajas con peso bruto de 876 kilogramos y
neto de 364 kilogramos, conteniendo un ,espectó
grafo completo, con accesorios y piezas de recam
bio, que, procedente de la casa Adam 'Hilger, de
Londres (Inglaterra), y con destino al Instituto:1g Es
pañol de Oceanografía, ha sido autorizada su im
portación según licencia número 197.955. El referido
material no podrá ser extraído, enajenado ni dedi
cado a otros fines que .1c,s docentes a cuyo amparo
se otorga la concesión salvo si satisficiesen en su
día los correspondient derechos de Arancel.
Lo que coniunico a I. para su conocimiento
y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 24 de octubre de 1947.—P. D., Fernanda
Camacho.
Ilmo. Sr. Director General de Aduanas.
(Del B. O. del Estado núm. 302, pág. 5.861.)
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